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1 L’intervention  concerne  un  projet  de  lotissement  aux  abords  de  l’agglomération  de
Bernay,  à  proximité  immédiate  d’une  villagallo-romaine  et  d’une  nécropole  du  Bas-
Empire.
2 Les tranchées de diagnostic se sont révélées positives à 50 %. Les indices archéologiques
sont localisés au sud (indice 1) et au nord-est (indice 2) du projet.
3 L’indice 1 est composé de trois fossés orientés sud sud-ouest - nord nord-est, et de deux
fosses.  L'une  d'elle  a  fourni  du mobilier  céramique protohistorique  ainsi  qu’un petit
nucléus et un éclat de silex.
4 L’indice 2 est constitué d’un premier ensemble de fossés orientés nord-ouest - sud-est, et
d'un second orienté nord nord-ouest - sud sud-est. L’ensemble n’a pas fourni de mobilier
archéologique. 
5 Il n’est pas exclu que les deux soient contemporains.
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Index chronologique : Empire romain, Protohistoire
Thèmes : céramique protohistorique, fosse, fossé, nucleus, silex
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